














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































所蔵史料 － － － － ＊5件 412件 纐側.OOm
寄託資料･寄託史料 1件2点 6件1,145点 2冊 4,611冊 1件 18件 516件 7,304点
申込種別 所蔵者 内容 点数 区分
寄贈 追加 松野陽一 松野陽一蔵書（研究書等） 237冊 国文
寄贈 追加 福田秀一 日本文学翻訳番 2,107冊 国文
寄託 継続 板倉勝宏 陸奥国福島板倉家文書 516件 歴史





















































































































































































































































































図書 5,116 391 5,507
逐次刊行物 5,414 111 5,525
ポジフィルム 的 － 3,169
紙焼写真本 的 549 3,718
史料 － 13,510 13,510
紙焼写真本一夜貸し 34 一 34
資料9文献複写
項目 数 凪 料金
単位 件 枚（コマ） 円
電子複写 19,164 123,056 2,820,425
(内セルフコピー） 12,243 94,369 943.690
RPによる電子複写 2,281 83,116 3,197,740
紙焼作製 65 4.876 494,125
















































































































平成10 平成11 平成12 平成13 平成14 平成15 平成16 平成17 平成18
国書基本データベース
(著作編)(アクセス件数） 13 64 14,667 10,730 13,087 43.122 80,621 91,830 61,866
古典籍総合目録データ
ベース（アクセス件数） － 一 一 4,476 48,596 64.438 70,015
日本古典霜総合目録
(検索件数） － － － － － 102,022
(2)’活動記録
下記のとおりデータ作成等を実施した。
①データソース収集、所蔵者との連絡（書誌情報の古典籍総合目録データベース収載公開につ
60
いての依頼等）
②書誌データ作成（登録） 約18,000件
3．情報事業センター
資料13古典籍総合目録データ作成所蔵者 目録一覧
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1l
12
13
14
15
16
所蔵者
宮城県図書館
〃
川越市立中央図瞥館
中央大学図書館
東京大学文学部国語
研究室
法政大学図書館
立教大学図瞥館
相模女子大学附属図書館
糸魚川市歴史民俗資料館
豊田市中央図書館
国際日本文化研究
センター
〃
住吉大社
カリフォルニア大学
バークレー校図瞥館
カリフォルニア大学
ロサンゼルス校図瞥館
ハーバード燕京図書館
コレクション
小西文庫
正岡子規文庫
江戸川乱歩
旧蔵
木村秋雨翁
収集
宗田文庫
野間文庫
三井文庫旧蔵
データ件数
宮城県図書館和古書目録（平成3年刊）
1,104
(入力中）
宮城県図書館蔵小西文庫和漢書目録（昭和58年刊特殊文 447
庫目録第1冊） (入力中）
川越市立中央図書館収蔵和漢古番目録（平成16年刊） 221
中央大学所蔵狂歌関係番解題目録（平成17年刊） 14
東京大学文学部国語研究室所蔵古写本・古刊本目録 4，420
(昭和61年刊） (入力中）
法政大学図書館蔵正岡子規文庫目録（平成8年刊）
325（1,031
中)(入力中）
乱歩旧蔵近世資料目録（平成17年刊「江戸川乱歩旧蔵江戸
文学作品展図録」所収）
582
相模女子大学附属図書館蔵古典籍目録稿（平成15年刊「相模
女子大学蔵書でたどる古典文学の世界」所収）
288
糸魚川市歴史民俗資料館所蔵木村秋雨翁収集資料目録 637
(平成4年刊） (894中）
豊田市立図書館和装本目録（平成4年刊）
823
(1,594中）
宗田文庫目録書籍篇（平成13年刊） 994
野間文庫目録（平成17年刊） 4
住吉大社御文庫目録国番・漢籍（平成15年刊） 2,419
カリフォルニア大学バークレー校所蔵三井文庫旧蔵江戸版本 4,482
番目(1990) (入力中）
カリフォルニア大学ロサンゼルス校古典籍カード（＊） 6
ハーバード燕京図書館和書目録(1994)
1,152
(2458中）
合計 17,918
＊カリフォルニア大学ロサンゼルス校所蔵日本古典籍目録（平成1l年刊）の追補
③基礎データ（典拠データ）追加・改訂
④「日本古典籍総合目録」の公開
⑤『国書総目録」所在・翻刻複製情報の校正・修正、及び公開（｢日本古典籍総合目録」の検
索結果で表示）
⑥古典籍関連データのリンク形成
人間文化研究資源共有化推進事業と関わり、下記のようなデータベース間リンク、デジタル
画像へのリンク等に着手した。
．「日本古典籍総合目録」と「欧州所在日本古書総合目録」とのデータベース間リンク形成
のため、公開システムの調整とデータの手当てを行った。
．「マイクロ資料・和古書目録データベース」から「日本古典資料調査データベース」及び
収集デジタル画像へのリンク形成のため、公開システムの再構築とデータの手当てを行っ
た。
⑦その他（マイクロ資料目録・和古書目録作成と共用する業務データベースシステムの改良等）
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I【立川移転準備】
(1)概要
平成19年度2月に予定している移転に向け、計画的に作業を進めている。
(2)活動記録
①
②
62
図書に磁気テープを装着する必
磁気テープ装着作業
立川移転後に図書無断持ち出し防止装置を導入するため、図書に磁気ラ
要がある。今年度は歴史部門の図書・製本雑誌に装着を行った。
文書類の段ボール箱への収納
保存と移動を兼ね文書・記録類を段ボール箱に収納する作業を行った。
